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THE 
PAWPRINT 
V o l .  I I ,  N o .  2 1  C A L S T A T E .  S A N  B E R N A R D I N O  M a r c h  8  1 9 6 7  
D I S C U S S I O N  G R O U P S  A  H I T !  T H R E E  T A K E  S E N I O R  C O M P R E H E N S I V E S  
EU r ing  t he  pa s t  we e k ,  t h e  Co l l ege  Read ing  P rog ram 
e n t e r ed  a  new  phase  T he  Read ing  Gonmi t t e e  e xpe r imen t ed  
by  a l l ow i ng  s t uden t s  t o  pa r t i c i pa t e  i n  d i s cu s s ion  s e s s ­
i ons  conce rn ing  t he  a s s igned  book ,  I nques t .  By  a t t end ­
ing  and  p a r t i c i pa t i ng  i n  one  o f  t he  s che du l ed  d i s cus s ­
ions ,  a  s t uden t  wou ld  no t  have  t o  t ake  t he  r equ i r ed  e x ­
am on  t he  b eck  
I n i t i a l  commen t s  on  t he  r e su l t s  o f  t he  expe r imen t  
we re  f avo rab l e  Member s  o f  t he  f acu l t y ,  t he  g roup  l e a d ­
e r s ,  an d  t he  pa r t i c i pa t i ng  s t uden t s  ove rwhe lming ly  a p ­
p rov ed  o f  ( he  n ew  c onc ep t  i n  t he  Read ing  P rog ram 
Mrs .  Ka th ryn  So rben  S B  S t a t e  s t uden t ,  exp re s sed  
a  t yp i ca l  r emark  abou t  t he  d i s cus s i ons .  '  The  d i s cus s ­
ion  g roups  b ro u g h t  t oge the r  many  en l i ^ t en ing  an d  v a r - "  
i e d  i dea s  abou t  t he  book ,  I nques t ,  "  she  s a id -
Ano the r  s t ude n t ,  J im  Penm an ,  s a i d  t ha t  " ' t h e  g r oups  
e na b l ed  t he  s t uden t  t o  exp lo r e  bo th  s i de s  o f  t he  con  
t r ove r s i a l  book  
D i scus s ion  l e ade r s  Pe t e r  Sh ap i ro  and  Joe  J e r z  bo th  
commen ted  t h a t  many  s t uden t s  s t ayed  l onge r  t han  r equ i r ed  
i n  t h e  g roups  wh i ch  t hey  l e d  They  a l so  s t a t ed  t ha t  
t he  d i s cus s ion  s e s s i ons  we re  no t  l ong  enou^  and  wou ld  
l i ke  t o  exp l o r e  t he  pos s ib i l i t y  o f  ex t ended  s e s s ions  
fo r  s t uden t s  i n t e r e s t ed .  
Dr  Lee  Ka lbus ,  mem ber  o f  t he  Re a d ing  ODmm i t t e e ,  
a l so  exp re s se d  h i s  de l i gh t  w i th  t he  succe s s  o f  t he  d i s ­
cus s ion  g ro ups .  He  s a id  t ha t  t he  d i s cus s ion  s e s s ions  
appea r  t o  be  a  pe rmanen t  f e a tu r e  i n  t he  f u tu r e  o f  t he  
p rog ra m H e  a l so  s t a t ed  t ha t  abou t  150  s t uden t s  pa r ­
t i c i pa t e d  i n  t he  d i s cus s ion  g roups  The  d i s cus s ions  
were  he ld  a t  s i x  d i f f e r en t  hou r s  and  we re  d iv ided  i n to  
fou r t een  s e pa ra t e  g roups  Th i s  enab l ed  t he  g roups  t o  
be  sm a l l  en ough  f o r  adequa t e  i nd iv idua l  pa r t i c i p a t i on .  
Dr  Ka lbus  ad d ed  t ha t  t he  Read ing  Commi t t e e  wou ld  
g r ea t l y  app rec i a t e  sugge s t i ons  f o r  t he  s e l ec t i on  o f  t he  
p rog ra m s  nex t  book ,  
The  member s  o f  t he  Read ing  Commi t t e e  have  exp re s sed  
t he i r  g r a t i t u d e  t o  a l l  t he  d i s cus s ion  l e ade r s  vr f i o  h e lped  
make  t h i s  new  pha se  a  succe s s  
Th e  f i r s t  comprehens i ve  e xa m s  i n  t he  h i s t o ry  o f  t he  
co l l ege  we re  g ive n  t o  t h r ee  p o l i t i c a l  s c i e nc e  m a jo r s  
March  6 .  R i cha rd  Bennecke ,  John  Skee t e , ,  and  Ed  Shee ran  
t ook  t he  examina t i on  wh ich  w as  de s igne d  t o  t e s t  t he i r  
knowledge  o f  t he  d i s c ip l i ne  o f  p o l i t i c a l  s c i e nc e  
The  examina t i on  c ove re d  t he  fou r  ba s i c  f i e l d s  o f  
t he  s t udy  o f  po l i t i c s .  Q ues t i on s  we re  pos ed  conce rn ing  
Amer i can  gove rnmen t ,  i n t e rna t i ona l  po l i t i c s ,  i n t e rna t i on  
a l  conpa ra t i ve  gove rnmen t ,  and  po l i t i c a l  ph i l o sophy  
Th e  t e s t s  w i l l  be  r ea d  and  g r aded  s epa ra t e ly  by  t he  
member s  o f  t he  p o l i t i c a l  s c i ence  depa r tmen t  
A  R A L L Y E  G O O D  T I M E  b y  E D  S H E E R A N  
CAL STAT E  STU DEN T  WI NS RESEARCH FELLOWSHIP  
I t  w as  no t  w i th  a  l i t t l e  he s i t a t i on  t ha t  I  consen t ed  
t o  pa r t i c i pa t e  i n  t he  Ca l  S t a t e  Moto r  En thus i a s t s  C lub  s  
Gimmick  Ra l l ye  Ra l l y ing  i s  an  o ld  f avo r i t e  spo r t  o f  
mine  wh ic h  combi nes  d r i v ing  sk i l l  w i th  o the r  e s s en t i a l s  
such  a s  map  r e ad ing ,  m i l eage  and  t im e  conpu t a t i ons ,  and  
keen  obs e rva t i on  Howeve r ,  t h e  M E C r a l l yee  o f f i c e r s  i n ­
s t i l l ed  immed ia t e  su sp i c ion  w i th  t he  announcemen t  t h a t  
t he  r a l l ye  w as  t o  be  o f f i c i a l l y  ca l l ed  LOST I ,  
I f  t he r e  i s  a ny t h i ng  t h a t  s t r i ke s  f ea r  i n to  an  o ld  
r a l l ye  hand ,  no t h i ng  i s  qu i t e  e f f ec t i ve  a s  b e i n g  ,  l o s t  
on  a  l ong  and  compl i ca t ed  r a l l ye  Fo r  t hose  o f  you  who  
a r e  un fami l i a r  w i th  t he  hono red  spo r t  o f  t he  c a r  r a l l ye ,  
l e t  s  t ake  a  sho r t  l ook  a t  t he  r u l e s  o f  t he  game .  R un ­
n i n g  r a l l y e s  ha s  l on g  been  a n  a c t i v i t y  r e se rved  t o  t he  
spo r t s  c a r  c l ub  Usua l l y  a l l  t ha t  i s  r equ i r ed  i s  an  
e f f i c i e n t l y  t une d  c a r ,  l o ca l  r oad  maps ,  a  s l i d e  ru l e ,  
a nd  a ccu ra t e  m i l e a ge  i nd i ca to r s  Usua l l y  t h i s  l a t t e r  
i n s t rumen t  i s  supp l i e d  w i th  t he  c a r  s  spe e dom e t e r ,  bu t  
o f  l a t e ,  a  b r eed  o f  f an  ha s  ou t f i t t ed  h i s  mach ine  w i th  
s pe e dome te r s ,  odome te r s ,  and  t ime  i nd i c a to r s  vd i i ch  a r e  
c e r t i f i ed  accu ra t e  t o  t he  t housand th ,  
W ien  t he  r a l l y e  ca r  r e a c he s  t he  s t a r t i ng  po in t ,  t he  
r a l l ye e  mas t e r  p r e sen t s  h im  w i th  a  p ackage  o f  p r ec i s e  
d i r ec t i ons  wh ich  w i l l  l e ad  t he  d r i ve r  a nd  h i s  na v iga to r  
a c ro s s  t he  p lo t t ed  cou r se ,  t h rou^  the  r equ i r ed  check ­
po in t s .  and  on  t o  t he  f i n i sh  The  c a r  ( c on t .  p .  3  co ! , , 1 )  
Mrs  Mary  D i t t o ,  a  sophomor e  B io logy  ma jo r ,  h a s  
j u s t  l e a rned  t ha t  she  ha s  been  aw ard ed  a  Summer  1967  
S tuden t  Res e a r c h  Assoc i a t e s  Fe l l owsh ip  f rom t he  Ca l i f  
o rn i a  He a r t  Assoc i a t i on  
The  pu rpose  o f  t he  Summer  1967  unde r g r adua t e  r e ­
s ea r ch  t r a i n ing  p rog ram i s  t o  encou rage  g i f i t ed  s c i ence  
s t uden t s  t o  cons i de r  c a r ee r s  i n  ca rd iovascu l a r  r e s ea r ch  
C i r c l e  t h e  D a t e  o n  y o u r  C a l e n d a r  
The  Ac t i v i t i e s  Commi t t e e  i s  p l ann ing  a  bus  t r i p  t o  
t he  Los  Ange l e s  Coun ty  Ar t  Museum on  Sa t u r da y ,  ^ r i l  8 ,  
T h i s  w i l l  be  t he  f i r s t  o f  t he  c ha r t e r  bus  t r i p s  fo r  s t u ­
den t s ,  f a cu l t y  and  s t a f f  The  co s t  w i l l  b e  a pp rox ima te ­
l y  $2  25  pe r  pe r s on  Watch  f o r  de t a i l s  nex t  qua r t e r  
Mrs  D i t t o  w i l l  be  a s s igned  t o  a  l e ad ing  r e sea r ch  l a bo ra to ry  i n  Ca l i f o rn i a  engaged  i n  ca rd iovascu l a r  r e s ea r ch ,  
f o r  a  t en -w eek  pe r i od  du r ing  t he  Sumner .  Sh ee  w i l l  work  unde r  t he  d i r ec t  su p e r v i s i o n  o f  expe r i ence d  s c i en t i s t s ,  
and  w i l l  r e ce ive  a  s t i ped  o f  $750  f o r  t he  pe r i od -
M rs .  D i t t o  r e s ide s  a t  6658  Rob ins on  Road ,  i n  H igh l and ,  
1 
0^  ^
B E C K E T  T O  B E  P R E S E N T E D  T H I S  F R I D A Y  
The Lectures and Public Affairs Committee will 
present BECKET this Friday, March 10 at 3;45 in C-116 
A second showing will be presented at 7 30 Friday eve­
ning 
This will be the last presentation of the Lectures 
and Public Affairs Committee this quarter. Watch the 
OCMING EVENTS column is this paper for next quarter's 
program, 
The ASB Activities Committee will sponsor a coffee 
talk after the afternoon and evening showings of the 
f I Im. 
R i n g e r s  C I  i n c h  F i r s t  
B O B  S C H W I R Z K E  
March 3rd saw the end of the CSC^ basketball tour­
nament Due to the coming of finals, it was felt that 
no other formal games would be played, and the conple-
tion of the tourney should be made. 
Only three games were scheduled Thursday to allow 
all four teams to end the tournament with the same num­
ber of games 
In the first game the Ringers, playing the Frosh-
plus one, squeaked by with a narrow 24 22 victory. Led 
by Ron Cutler, Tom Finch and player -coach Dennis Wilson, 
all having 6 points apiece incidentally, the Ringers 
jumped ahead in first place to a 2M game margin Fresh­
man Dave Hughbanks had top scoring honors with 7 points. 
In the second tilt, the Faculty was matched against 
Theta Mu Omega, with the Faculty ending up the victors 
at the final whistle by a 16 14 margin. Jerry Cook's 
8 points led all scoring while Dr DeRemer s 6 led the 
faculty 
The final game saw the Faculty subdued by the Ring­
ers Seeking revenge fo£ their only loss of the tourn­
ament, suffered last week at the hands of the Faculty, 
the Ringers, leaving something to be desired in the 
scoring colurm, nevertheless eeked out a 15-12 victory 
over the Faculty. Mr Swire led his team and all scor­
ing with 8 points, but Ringer Bill Lee was close behind 
with 7 points. 
After the Spring break, a Softball tournament will 
be started, with games to be held on either Wednesdays 
or Thursdays; so, start getting your teams organized. 
FINAL STANDINGS 
w  1  G B  P e t .  P F  P A  
R I N G E R S  6 1 .857 153 - 128 
F A C U L T Y  3 4 3 ,429 91 - 95 
F R O S H  p l u s  1 3 4 3 ,429 106 - 136 
T H E T A  H U  2 5 4 .285 138 - 129 
TOP SCORERS 
G TP AVG 
Rober ts ( Fac. ) 2 19 9 5 
Sesvin (Ring ) 7 48 6. 9 
Cook (Frosh Be Thet a) 9 53 5. 9 
Schwi r zk e ( Ri n g) 3 16 5. 3 
C..abattini (Theta) 4 19 4. 8 
Cassidy 7 33 4. 7 
Lee 7 31 4. 4 
S I G N - U P S  FOR A PROPOSED GOLF TOURNAMENT ARE 
NOW BEING TAKEN. INTERESTED PLAYERS SHOULD 
CONTACT MR.; DALE SWIRE IN 1-138 
T H E T A  P S !  O M E G A  G O E S  T O  H O L L Y W O O D  
Through the valley of deadly smog fumes and honk 
ing car horns drove the eleven the mighty eleven 
members of the Theta Psi Onega, who went to see The 
Sound of Music. After rendering myriad services to 
the College and the community, the Women s Service 
Club decided to do something for themselves. The form 
that this self-service took was a trip to the Carthage 
Theatre in Hollywood. There they saw the musical a-
daptation of the Von Trapp family's life, which starred 
Julie Andrews as Maria and Christopher Pluimier as Capt­
ain Von Tr^p After dinner at West Covins's Huddle, 
the now " seasoned freeway fighters" again made their 
way home. 
E U R O P E  
O n e  W a y  
C H A R T E R  J E T  F L I G H T S  
P a r i s  t o  S a n  F r a n c i s c o  
A u g u s t  2  &  A u g u s t  4 , 1 9 6 7  
S a n  F r a n c i s c o  t o  P a r i s  o r  B r u s s e l s  
A u g u s t  3 1  &  S e p t e m b e r  3 ,  1 9 6 7  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s p a c e s  i s  a v a i l a b l e  
F o r  f a c u l t y ,  s t a f f ,  s t u d e n t s  o f  
T h e  C a l I f o r n i a  S t a t e  C o l  l e g e s  
F A R E :  $ 2 2 5 ,  O N E  W A Y  
f o r  i n f o r m a t i o n :  
O F F I C E  O F  I N T E R N A T I O N A L  P R O G R A M S  
T H E  C A L I F O R N I A  S T A T E  C O L L E G E S  
1 6 0 0  H Q L L O W A Y  A V E N U E  
S A N  F R A N C I S C O ,  C A L I F O R N I A  9 4 1 3 2  
N O T E -  F l i g h t s  a r e  d e s i g n e d  t o  t a k e  s t u d e n t s  t o  E u r o p e  
f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r - - t h i s  i s  n o t  a  r o u n d  t r i p  
f  I  i g h t  t o  E u r o p e .  
A u d i t i o n s  f o r  S p r i n g  P l a y  
The Players of the Pear Garden are announcing 
auditions on March 29 86 30 at 7; 30 pm in C 116 for 
Noel Coward's HAY FEVER The play calls for five 
women and four men; however, if you are interested 
in working in the production crew, please attend 
the auditions. 
R O O M M A T E S ,  A N Y O N E ?  
The Housing Office reports it is offering a new 
service on the canpus. Lists of students seeking a 
roomate will be kept for your convenience. The in­
formation will be name, age, current telephone num­
ber, and approximate rent range. The House Office 
is located in room A 148. 
T H E  C O L L E G E  C H O R U S  will meet Mondays at 3 30 in 
:oom C 116 Handel s SAUL will be the principal work 
studied 
R A L L Y E  c o n t i n u e d  
wi th  t he  be s t  d r i v ing  t ime ,  ave r age  speed ,  o r  m i l eage  
w ins  H ow eve r ,  t h e  \ d io l e  t h i ng  i s  no t  a s  ea sy  a s  i t  
sounds  The  r a l l yee  i n s t r uc t i ons  a r e  u sua l l y  compl i ­
ca t ed  and  r equ i r e  co n s t a n t  a t t en t i on  o f  t he  pa r t  o f  
t he  nav iga to r  and  d r i ve r .  The  co u r se  i s  p lo t t ed  ou t  
w i th  t he  a i d  o f  l andmarks ,  r oad  s i gns ,  h i  1 Iboa rds ,bus i ­
ne s s  e s t ab l i shmen t s ,  and  wha t eve r  e l s e  may  en t e r  t he  
min d  o f  t he  o f f i c i a l s  The  d i r ec t i ons  may  r e ad  some­
t h ing  l i ke  t h i s  con t i nue  no r th  o f  US  395  t o  a  po in t  
s i x  t e n th s  o f  a  mi l e  pa s t  t he  s econd  S i e l l  S t a t i on  on  
you r  r i ^ t  Here  y o u  w i l l  make  a  90  deg ree  r i gh t  t u rn  
an d  a cce l e r a t e  t o  60  mph  by  t he  t ime  you  pa s s  t he  oak  
t r e e  on  t he  l e f t  Con t inue  a t  60  m p h  f o r  5  mi " ,  i t e s  and  
30  s econds  t h en  t u r n  l e f t  a t  f i r s t  oppo r tun i l y . "  The  
r a l l ye  w i l l  be  de sc r i bed  i n  t h i s  manne r  t h roughou t  t he  
cou r s e  Checkpo in t s  a r e  u sua l l y  p rov ided  t h r ough t  t he  
run  so  t ha t  d r i ve r s  can  ch eck  t he  accu racy  o f  t he i r  
pos i t i on  and  t o  p rov ide  o f f i c i a l s  t he  oppo r tun i t y  t o  
'  check  t he  pa r t i c i p an t s .  
The  l o s t  r a l l y e  d r i ve r  i s  r ea l l y  a  s cene  o f  d i spa i r .  
H e  mu s t  go  back  ove r  t he  co u r se  i n  an  e f f o r t  t o  f i nd  
h i s  m i s t ake  Of t en t imes  he  ha s  no t  r e a l i z ed  h i s  mi s ­
t ake  un t i l  h i s  d i r ec t i ons  s u d d en ly  do  no t  j i be  w i th  
;  h i s  new  cou r se  Th e  Moto r  En t hus i a s t ' s  r e ca l l ed  many  
l one ly  momen t s  s pen t  i n  t he  mi dd l e  o f  t he  Mojave  Dese r t  
po r in g  ove r  a  roa d  map ,  a t t e mp t ing  t o  r e ca l cu l a t e  ou r  
cou  r  s  e  
The  g imn ick  r a l l ye  i s  a no the r  t h ing  a l t oge the r .The  
d i r ec t i ons  a r e  g iven  i n  r e l a t i on  t o  l an d mar k s ,  g a s  s t a ­
t i ons ,  and  road  s i ^ s .  The  mi l e a ge  and  t ime  i nd i c a t i ons  
a r e  l e f t  o u t  o f  t he  g immick  r a l l ye .  T he  con t e s t an t s  
mus t  an sw er  ques t i ons  t h r oughou t  t he  cou r se .  The  que r i e s  
a r e  u sua l l y  o r i en t ed  t o  t he  l oc a l  a r ea  i n  wh i ch  t he  
d i r ec t i ons  a r e  g iven  Fo r  i n s t ance ,  i n  t he  MEC r a l l ye ,  
t he  ques t i on .  Wha t  t ype  o f  r a ce  c a r  i s  d r i v en  h e r e? '  
was  posed  Th e  answer ,  i n  t h i s  i n s t ance ,  l a y  i n  t he  
n ame  o f  t he  s t r e e ,  wh i ch  a t  t h i s  po in t  was  Chappa ra l .  
"The  MEC Ra l l ye  t e rm ina t ed  a t  Shakey ' s  P i zza  i n  
Red l ands  A l l  t e ams  had  t o  r e l a t e  t he i r  ha r row ing  
e xpe r i ence s  ove r  p i t che r s  o f  fo ami n g  b r ew  and  p l a t t e r s  
o f  p i z z a  Eve ry th ing  f rom John  Scee t e  s  t r a f f i c  t i cke t  
t o  P a t  La ndon  show ing  up  an  hou r  and  a  ha l f  l a t e  we re  
t o ld  and  r e t o ld  
H ope fu l l y  t he  Moto r  En thus i a s t s  w i l l  aga in  s t a r t  
t he  ba l l  i d l i ng  and  sponso r  ano the r  r a l l ye  bu t  
w i thou t  t he  Los t '  b i t .  
C a m p u s  C a l e n d a r  
Wednesday ,  March  8  
Ac t i v i t i e s  Comni t t e e  L  147 ,  8 :30  A M 
ASB Execu t i ve  Cab ine t ,  1 * 3 0  HI  
Thu r sda y ,  M arch  9  
T he t a  P s i  Omega ,  L  147 ,  8 : 00  t o  9 :00  A M 
T he t a  Mu Omega  1 :30  P M 
CASABO A  151 ,  1 0 : . 3 0  AM 
Bowl ing  League  San  H i  Lanes ,  6 :30  
F r iday ,  March  10  
ASB Sena t e ,  L  114 ,  3 :30  PM 
Monday ,  March  13  
Ac t i v i t i e s  Commi t t e e  L  147 ,  8 :30  AM 
T ue s da y ,  M arch  14  
Las t  Day  o f  C l a s se s  
Wednesday ,  March  15  
F ina l s  Beg in  ( s ee  s chedu l e  be low;  
F I N A L  E X A M  S C H E D U L E  
C L A S S  M E E T I N G  
8 :  30  
9 :  30  
10 :  30  
11 :  30  
12 :  30  
1 :  30  
2 ;  30  
3 :  30  
4 :  30  
( D I E S  I R A E ;  
E X A M  D A Y  E X A M  H O U R  
Wed. ,  March  15  8 .30 -10 :15  
Thu r s ,  March  16  8  -30 -10 :15  
F r i  ,  March  17  8 - . 30 -10 :15  
W ed . ,  March  15  1 0 : 3 0  12 :15  
Thu r s .  March  1 6  10 :30 -12 :15  
F r iday  March  17  10  30 -12 ;15  
W ed . ,  March  15  12 :  v30-  2  15  
T h u r s . ,  March  16  1 2 ;  30 -  2 : 15  
F r iday ,  March  17  12 .30 -  2 . 15  
F re shman  Com p  I I  
S tu d i e s  i n  Ph i l .  
Wed .  ,  M arch  15  2 ;  30 -  4 :  15  
Thu r s ,  March  16  2 :30 -  4 :15  
La b  c l a s s e s ,  c l a s s e s  me e t i ng  o n e  d ay  a  week ,  and  
even ing  c l a s s e s  w i l l  have  f i na l s  a t  l a s t  c l a s s  mee t .  
L O S T  
Pea r l  a nd  g r e e n  s t one  cha r m-
Has  g r ea t  s en t imen t a l  va lue .P l e a se  
c on t a c t  Ka thy  Ba r to  a t  683  7315 ,  o r  c / o  
The  PAW PR I NT,  o f f i c e  L  112 ,  c a m pus .  
T h e  P A W P R I N T  
F ou nd ed  1965 .  P ub l i s hed  by  t he  Assoc i a t e d  
S tuden t s  o f  Ca l i f o rn i a  S t a t e  Co l l ege  a t  San  
B e r n a r d i n o ,  L  1 1 2 , 5 5 0 0  S t a t e  C o l l e g e  P a r k ­
w a y  S a n  B e r n a r d i n o ,  C a l i f o r n i a .  
8 87  6311 ,  ex t .  3 4 7  
B U S I N E S S  M A N A G E R  
J A N E  R I C H A R D S O N  
S T A F F  
E D I T O R  I N  C H I E F  
E D  S H E E R A N  
P R O D U C T I O N  M A N A G E R S  
P A T  S H E E R A N  A D  M A N A G E R  
M A R I A  R O S H A K  F R E D  W A T E R S  
S T A F F  W R I T E R S  
R E N E  J A C O B E R  
M I C H E L E  M A G N U S  
R O S I E  M c C L U R E  
F R A N K ! E  F R E E M A N ' S  
G e r m a n  A u t o h a u s  
S p e c i a l i z i n g  i n  c o m p l e t e  r e p a i r  
s e r v i c e  f o r  V O L K S W A G E N  a u t o m o b i l e s  
T u r n e r  3 - 4 8 4 7  
5 9 6  W e s t  4 0 t h  S t .  
S A N  B E R N A R D I N O ,  C A L I F .  
N A N C Y  O e L O Z I E R ,  S E C R E T A R Y  
0^  
U C R  E x t e n s i o n  O f f e r s  C o u r s e  
University of California Extension, Riverside, will 
be offering a short course in Activities and Games 
for the Mentally Retarded during the %)ring Quarter, 
1967 
The course is intended for the layman, will be 
practical in its approach, and will emphasize skills 
needed to participate in recreation programs for the 
trainable mentally retarded. Training and observation 
of mobility, hand skills, concept development, speech, 
rhythms, and music will be demonstrated and discussed 
by the staff of the Slover Special School in Fontana 
as coordinated by Virgina Primrose, principal of the 
s choo1. 
The course will be offered on Ntondays from 2-4 pm 
for six meetings beginning ^ril 10, 1967 
V i e t - N a m  F o t u m  i n  S B  
The Social Action Committee of Temple Emanu-El in 
San Bernardino will present, Forum Viet-Nam, an open 
discussion of the Viet-Nam situation and implications. 
Featured panelists will be Dr. William Moore,, profess­
or of pfolitical science at San Bernardino Valley Coll­
ege, Mrs Woodrow Miller, civic and community leader, 
and Rabbi Richard Levy, coordinator of the Committee 
of Concerned Clergy, assistant Rabbi Leo Beack of Los 
Angeles, and Mr. Hyman Haves, regional directior of the 
Jewish War Veterans of America The panel will be mod­
erated by Dr. Robert Morlan, chairman of the political 
science department of Rediands University. Following 
the speakers' presentations, there will be opportunity 
for audience participation in buzz sessions" and dis­
cussion 
The Forum Viet-Nam will be held this Sunday, March 
12 at Temple Emanu El, 3512 North E Street, San Bernard­
ino Admission is free and refreshments will be served. 
The public is invited to attend, and student participa­
tion is urged. Those interested may contact Mrs, Mich­
ael Schon, Chairman of The Forum Viet-Nam Program. Tem­
ple BnanuEl Social Action Committee 
J E T  E U R O P E  
f r o m  $  3 9 9  i n c i .  t a x  
R O U N D  T R I P  
Leave San Fran Ss LA, 
arrive London 
Return from Rirope 
to SF 85 LA 
L E A V E  V I A  R E T U R N  
June 10 
June 13 
June 14 
June 15 
June 17 
June 20 
June 21 
June 27 
Wbrld 
Continental 
TWA 
AAL Iberia 
Ifcrld 
AAL Iberia 
AAL Alitalia 
Cbntinmtal 
ALL JET FLIGHTS 
Sept 1 
Sept- 5 
Aug 31 
Sept 6 
Aug 29 
Aug. 31 
Sept. 5 
Aug 7 
CALL COLLECT (408) 297-5527 
P H I L  W H I T T E N  
a f t e r  
6 p n i  
O R  San Jose Travel Service (408) 297-8000 
Air and Land arrangements also by San Jose Travel 
Service 
N O T  S T A T E  C O L L E G E  S P O N S O R E D  
O R  C O N T R O L L E D  
Fill out coupon below and mail it for application form 
and information to SAN JOSE TRAVEL SERVICE 
%  P h i l i p  W h i t t e n  
2  2 3  S o  F i  r s t  S t ,  
S a n  J o s e  C a l i f .  9 5 1 1 3  
Please send me information on charter flints to Europe 
NAIE 
Ara?ESS 
HTNE 
aTY 
DEL ROSA. GRANGE PRESENTS CHECK 
TO COLLEGE FUND 
A check for one hundred dollars was presented March 
7 to the Student Loan Fund of the college by the Del 
Rosa Grange, Number 711. 
Mr Charles Neumayer, Master of the Grange, made 
the presentation- He was acconpanied on his visit to 
the campus by Mrs. Ada Cowdry and Mr. and Mrs. Raymond 
Ritchie, all members of the committee on community pro­
gress which provided the gift Another member of the 
committee, Mrs. Elsie Tekeiff, was unable to be present. 
The Student Loan Fund and the Scholarship Fund, both 
of which are held by the College Foundation for use on 
the San Bernardino campus, represent ways by which local 
community groups may provide much needed funds for schol­
arships and for emergency, short-term loans. 
E A S T  
W E S T  
E U R O P E  
J u n e  I R - A u g .  2 7  
T O U R " .  7 5  D a y s  
$ 1  ,  0 9 9  i  n c  I  t x  
E N G L A N D  F R A N C E  S W I T Z E R L A N D  
M O N A C O  I T A L Y  
A U S T R I A  H O L L A N D  D E N M A R K  S W E D E N  
F I N L A N D  W E S T  G E R M A N Y  E A S T  
G E R M A N Y  G R E E C E  Y U G O ­
S L A V I A  P O L A N D  S O V I E T  U N I O N  C Z E C H  
Q S L O V A K I A  H U N G A R Y  H O L L A N D  
a n d  B E L G I U M  
$ 1 , 4 9 B  F r o m  
W e s t  C o a s t  
F O R  F R E E  F O L D E R S  A N D  
I N F O R M A T I O N  
C A L L  C O L L E C T  ( 4 0 8 )  2 9 7 - 8 0 0 0  
S a n  J o s e  T r a v e l  S e r v i c e  
2 2 3  S .  F i  r s t  S t . ,  S a n  J o s e  
